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Der  vorliegende Beitrag  skizziert  zunächst die Beschaffenheit der Realverfassung 
Russlands  am Ende der  zweiten Amtszeit von Präsident Wladimir Putin. Er geht 
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Im Dezember  2007  stellte  der Kreml Dmitrij Medwedjew  als Kandidaten  für  die 
kommende Präsidentenwahl vor und designierte  ihn damit de facto zum Nachfol‐
ger von Amtsinhaber Wladimir Putin, der sich dem Ende seiner zweiten und nach 














lierten  „gelenkten  Demokratie“  sind  Wahlen  mit  vorbestimmtem  Ausgang,  eine 
Aushöhlung der Autonomie der Regionen  (die  in den 1990er  Jahren eine  teilweise 
recht  eigenständige  Rolle mit  Einfluss  auch  auf  föderaler  Ebene  gespielt  hatten), 
staatlich verordneter Patriotismus, Anzeichen  für die Entstehung  einer  russischen 
Ethnokratie  im Vielvölkerstaat Russland  (der  Slogan  „Russland  den Russen!“  er‐







2006 waren  78%  der  1.028 wichtigsten  Politiker  und  Funktionäre  des  Landes  ir‐
gendwann mit dem sowjetischen KGB und/oder postsowjetischen russischen Nach‐








Washington  Post  Foreign  Service,  12.12.2006,  http://www.washingtonpost.com/wp‐dyn/content/ 
article/2006/12/11/AR2006121101434.html (abgerufen 7.6.2008). 
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sehr  fraglich,  ob  dieses  System mit  der  von  der  russischen Verfassung  von  1993 
festgelegten horizontalen und vertikalen Gewaltenteilung vereinbar ist. 
Wladimir Putin,  seit Mai  2008  (wie  schon  zwischen August  1999 und Mai 
2000) Premierminister,  ist nicht  trotz, sondern wegen dieser Realverfassung  in der 
politischen Elite und in der Bevölkerung populär. Der Mainstream der Berichterstat‐
tung  der  staatlich  kontrollierten Medien, Meinungsumfragen  usw.  lassen  keinen 
Zweifel daran, dass ein „westliches Modell“  (– was  immer man darunter konkret 
auch verstehen mag)  für Russland ganz überwiegend entschieden abgelehnt wird. 






die  Korruption:  nach  dem  Corruption  Perceptions  Index  der  bekannten  NGO 
„Transparency  International“ nahm Russland  im  Jahr 2000 unter 90 erfassten Län‐
dern  ex  aequo mit Kenia den  82. Platz  ein,  2008 besetzte  es unter  180 klassierten 
Ländern – zusammen mit Bangladesch, Kenia und Syrien – den 147. Rang. Der neue 



















und 10% erzielt hat  (2007: 8,1%),5  in den  letzten  Jahren stabile Budgetüberschüsse 






Sommerspiele  eignen würde),  immer  neue Wolkenkratzer  im Zentrum Moskaus, 
ein pompöses neues Gazprom‐Hauptquartier in Putins Heimatstadt St. Petersburg, 


























nieren,  ausländischen Mächten  oder  gar  Terroristen  zuzuarbeiten,  die  Regierung 
stürzen zu wollen etc. 
Mehrparteiendemokratie: Nach den Wahlen  vom  2. Dezember  2007  sind  fol‐
gende Parteien in der Staatsduma (Unterhaus des Parlaments) vertreten: „Einheitli‐
ches  Russland“,  „Gerechtes  Russland“, Wladimir  Schirinowskijs  ultranationalisti‐





tiert,  die Außenpolitik  unentschlossen  und  zu wenig  auf  einen Großmachtstatus 
Russlands  bedacht, die Militärausgaben  (immer  noch)  zu  niedrig;  zudem  hat die 
Partei die Wiederherstellung der Sowjetunion in ihrem Programm. Kreml‐kritische 
demokratische Parteien  (so  „Jabloko“ des Wirtschaftsreformers Grigorij  Jawlinskij 
und die „Union der  rechten Kräfte“)  sind  seit 2003 nicht mehr  in der Staatsduma 
repräsentiert  –  sehr wahrscheinlich  aufgrund von Wahlmanipulationen durch die 
                                                                  
8  Dmitrij Furman: Apologija  imitacii. Demokratičeskaja  forma, daže mnimaja, važnee  i  sil’nee  so‐
deržanija.  Nezavizimaja  gazeta,  6.4.2007,  http://www.ng.ru/ideas/2007‐04‐06/11_apology.html 
(abgerufen  7.6.2008);  Rainer  Lindner:  „Mehrparteiensystem  in  Russland  konstruiert“. Deutsche 



















änderte der Kreml  auch das Wahlrecht  für die  Staatsduma: Die Abschaffung der 




ein: Die Partei,  als deren  Spitzenkandidat der  parteilose Putin  fungierte,  gewann 





9  Zitiert  nach:  Uwe  Klussmann/Walter  Mayr:  Gefangener  des  Kaukasus.  Der  Spiegel,  38/2004, 
13.09.2004,  S.  120,  auch  Online:  http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html? 
id=32134679&top=SPIEGEL (abgerufen 7.6.2008). 
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Die  offiziellen Wahlergebnisse  in  Putins  Russland waren  zu  keinem  Zeit‐
punkt besonders Vertrauen erweckend, aber besonders unglaubwürdig fielen sie in 




















sie  oft  Schikanen  der  Behörden  oder  „Konkurrenten“  ausgesetzt.  Zudem  ist  ihr 




10  Zitiert  nach:  Vse  po  mestam.  Polit.ru,  13.4.2007,  http://www.polit.ru/event/2007/04/13/gryzly 
_bear.html (abgerufen 3.6.2008). 
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des  bekannten  Soziologen  Lew Gudkow,  des  Leiters  des  angesehenen Moskauer 
Meinungsforschungsinstituts  „Lewada‐Zentrum“?  „Die meisten  haben  kaum  eine 
Vorstellung davon, was eine Demokratie ist, denn sie haben nie in der Demokratie 
gelebt. Mehr noch: Die populistische konservative Demagogie der 1990er Jahre sei‐






auf  freier Konkurrenz der  politischen  Parteien  basiert,  verstehen die  allermeisten 
nicht. Nur 10 bis 12 Prozent der Bevölkerung sind mit den Grundlagen der Demo‐
kratie wirklich vertraut“.12  
Viele  Politiker  sowie  manche  Medien  und  auch  „Russland‐Experten“  in 
Westeuropa und Nordamerika tun sich freilich schwer, die autoritären Dinge beim 
Namen  zu nennen, und  loben  stattdessen die  „Stabilität“, die Putin Russland be‐
schert habe.  
                                                                  









ten Amtszeit. Je  länger diese dauerte, desto mehr und  lauter wurden  in der politi‐
schen Klasse, aber auch z.B. von Seiten bestimmter Kunst‐ und Kulturschaffender 
(so  der  bekannte Regisseur Nikita Michalkow  und  der  Bildhauer  Surab Zereteli) 











nicht die  erste  russisch‐weißrussische Kontroverse um den Gaspreis, doch  schien 
nun ein Ende des „Planwirtschaftswunders“  in Weißrussland zu drohen, da große 
Teile  seiner  Wirtschaft  unter  Marktbedingungen  kaum  überlebensfähig  wären. 
Nicht wenige Beobachter sahen – mit guten Gründen – im Vorgehen von Gazprom 



















Stimmen  in‐  und  außerhalb  Russlands,  die  sich  um  Putins  politisches 
und/oder  materielles  Auskommen  Sorgen  zu  machen  schienen,  sagten  ihm  eine 
Karriere als Generaldirektor von Gazprom voraus. Es gab aber noch kuriosere Vor‐
schläge  bzw.  Prognosen.  So  spekulierten  verschiedene  Stimmen  auf  einen  Status 
Putins als „russischer Deng Xiao Ping“ – in Anspielung auf den chinesischen Politi‐
ker (1904‐1997), der zwischen 1978 und den frühen 1990er Jahren de facto‐Anführer 
Chinas war,  ohne  Staats‐  oder Regierungschef  zu  sein. Eine der  bizarrsten  Ideen 
kam  im November 2007 von der Vereinigung „Frauen von Wladiwostok“: Putins 
Ehefrau Ludmilla solle doch Präsidentin werden.16  
Im  Folgemonat machte der Kreml mit Medwedjew  seinen Kandidaten  für 
die kommende Präsidentenwahl namhaft und designierte  ihn damit de  facto zum 
Nachfolger Putins. Am  1.  Februar  2008 meinte Konstantin Zatulin,  ein  bekannter 
nationalistischer Hardliner  und  Staatsduma‐Abgeordneter,  dass  Putin  auch  nach 
                                                                  
14  Zitiert  nach:  Yuri  Zarakhovich:  Pipe  Down.  Time,  4.1.2007,  http://www.time.com/time/ 
europe/magazine/article/0,13005,901070115‐1573956,00.html (abgerufen 15.2.2008). 
15  G.  A.  Zjuganov  na  zasedanii  Gosudarstvennoj  Dumy  8  maja:  „Kandidaturu  Putina  na  post 
prem’er‐ministra my podderžat’ ne možem i golosovat’ budem protiv“. Pressedienst der Fraktion 











Eine  überzeugende  Begründung  für  die  Auswahl  Medwedjews  zum  Putin‐
Nachfolger  fehlt  bis  heute.  In  Gestalt  von  Vizepremier  und  Ex‐
Verteidigungsminister Sergej Iwanow war ein anderer präsumtiver Kandidat in den 






in  Gefahr  bringen  wird“.  Auch  für  Putin  gehe  von  Medwedjew,  „der  sein  ‚Ge‐
schöpf’ ist, keine Risiko aus“.18  
Die Präsidentenwahlen fanden am 2. März 2008 statt. Wie zu erwarten war, 
wurde Medwedjew gleich  im  ersten Durchgang mit großer Mehrheit  gewählt  (in 










Michail  Kasjanow,  Ex‐Schachweltmeister  Garri  Kasparow  oder  Wladimir  Bu‐
kowskij,  ein  ehemaliger  sowjetischer  Dissident,  erst  gar  nicht  antreten  konnten.  
Aber  selbst wenn  sie  zugelassen worden wären, hätten  sie zweifellos keinen Ein‐
fluss auf das Endergebnis gehabt. Die Chancen der Kandidaten waren von vornher‐
ein ungleich verteilt gewesen, da sich alle vom Kreml kontrollierten Medien – und 
insbesondere  die  landesweit  sendenden  Fernsehkanäle  –  voll  und  ganz  in  den 
Dienst Medwedjews  stellten. Die OSZE  entsandte keine Beobachter  zu den Präsi‐
dentenwahlen und machte geltend, dass Moskau Bedingungen gestellt habe, die ein 
sinnvolles  Wahlmonitoring  verunmöglicht  hätten.  Konkret  ging  es  darum,  dass 
Moskau den Beobachtern zeitliche Begrenzungen der Anwesenheit auferlegen und 
auch  ihre  Zahl  so  gering  wie  möglich  halten  wollte.  Die  Schuld  für  das  Nicht‐
Zustandekommen der Wahlbeobachtung schob Moskau (wenig überraschend) aus‐











































21  Dmitrij Medvedev: Vystuplenie  na Voennom  parade  v  čest’  63‐j  godovščiny  Pobedy  v Velikoj 
Otečestvennoj  vojne,  9  maja  2008  goda,  Moskva,  Krasnaja  ploščad’,  http://www.kremlin.ru/ 
appears/2008/05/09/1111_type82634type122346_200412.shtml (abgerufen 14.6.2008). 
22  Dmitrij Medvedev: Vystuplenie na prieme v čest’ 63‐j godovščiny Pobedy v Velikoj Otečestvennoj 


















der  Föderale Dienst  für die Kontrolle des Umlaufs  von  narkotischen Mitteln; die 




hörden hin zur Regierung und die Einsetzung  eines  für  sie  zuständigen Vizepre‐
miers.25 Dazu kam es aber nicht. Ein Erlass Medwedjews vom 12. Mai 2008 bestätig‐
                                                                  
23  Ukaz  Prezidenta  Rossijskoj  Federacii  ot  24  sentjabrja  2007  g.  N  1274  „Voprosy  struktury 
federal’nych  organov  ispolnitel’noj  vlasti“, Rossijskaja  gazeta,  26.9.2007,  http://www.rg.ru/2007/ 
09/26/struktura‐dok.html (abgerufen 26.6.2008). 
24  Dies  ist  eine  der  geheimsten  Institutionen  Russlands,  über  die  nur  wenige  gesicherte 












re  institutionell  stark  ist“.27 Einige  russische und ausländische Medien nennen die 
derzeitige  russische  Führung  „Tandemokratie“. Der  ehemalige  Botschafter Öster‐
reichs  in Russland  (1999‐2003), Franz Cede, sprach von einem „Duopol“ zwischen 
Präsident und Premier.28 „Gegensätze“ oder sogar „Machtkämpfe“ zwischen Putin 
und  Medwedjew,  die  manche  westeuropäische  und  nordamerikanische  Medien 











übergeben  kann“.30 Dennoch  entwickelte  er  in  seiner neuen,  alten Eigenschaft  als 
                                                                  
26  Ukaz  Prezidenta  Rossijskoj  Federacii:  Voprosy  sistemy  i  struktury  federal’nych  organov 
ispolnitel’noj  vlasti,  N  724,  12.5.2008,  http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base= 
LAW;n=76855 (abgerufen 2.6.2008). 
27  Schröder a.a.O., S. 7. 
28  Franz  Cede: Moskau  nach  den Wahlen  –  ein  neues  Kapitel  der  russischen  Politik.  In: Unsere 
Sicherheit Europa  (Newsletter des Österreichischen  Instituts  für Europäische Sicherheitspolitik), 
1/2008, S. 3. 























s  mirom.  Nezavisimaja  gazeta,  16.06.2008,  http://www.ng.ru/courier/2008‐06‐16/13_putin.html 
(abgerufen 24.6.2008). 
32  President  of  Russia,  July  12,  2008:  The  Foreign  Policy  Concept  of  the  Russian  Federation, 
http://www.kremlin.ru/eng/text/docs/2008/07/204750.shtml (abgerufen 5.9.2008). 
33  Konzeption  Außenpolitik  der  Russischen  Föderation.  Bestätigt  durch  den  Präsidenten  der 
Russischen  Föderation  am  28.  Juni  2000  (Nr.  Pr‐351),  http://www.sicherheitspolitik‐
dss.de/sd00061z.htm (abgerufen 5.9.2008).  
34  Vor deren Hintergrund muten die folgenden Sätze aus der „Außenpolitischen Konzeption“ dur‐
chaus erstaunlich an: „To promote good neighborly  relations with bordering States,  to assist  in 








around Russia“; „Arbitrary and politically motivated  interpretation by  certain  countries of  fun‐
damental  international  legal  norms  and  principles  such  as  non‐use  of  force  or  threat  of  force, 








„Signal“  aussendete, wonach  „the East  is more  important  than  the West  for Rus‐
sia“.35  Fjodor  Lukjanow,  Herausgeber  der  („Foreign  Affairs“  nachempfundenen) 









baidschanische Hauptstadt  Baku  führende  Trans‐Kaspische  Pipelines)  zu  suchen. 
Medwedjew  ist mit  der  Energieproblematik  bekanntlich  gut  vertraut;  schließlich 
war er Vertreter des Kremls  im so genannten „Rat der Direktoren“ von Gazprom, 
konkret  2000‐2001  als  dessen Vorsitzender,  2001‐2002  als  stellvertretender Vorsit‐




























Änderungen  in der Außenpolitik  sind von Medwedjew nicht zu  erwarten. 
Für  ihn wie  auch  für  jeden  anderen  irgendwie  relevanten politischen  Funktionär 
steht vollkommen  außer Diskussion, dass Russland  eine  Supermacht  ist und  ent‐
sprechende Ansprüche anzumelden hat. Referenzland im atomstrategischen Bereich 
sind ganz eindeutig die USA – und nicht Mittelmächte wie Großbritannien, Frank‐














zen. Das „Lewada‐Zentrum“  führte  im  Januar 2008, d.h. wenige Wochen vor den 
Präsidentenwahlen, eine Umfrage über Erwartungen an das neue Staatsoberhaupt 
durch. Dabei  stellte  sich heraus, dass die Bürger von diesem v.a. wollen, dass  es 









heimdienstfraktion“,  „ein Marktwirtschaftler“, wolle  „die Rolle des Staates  in der 
Wirtschaft  einschränken“40,  gäbe  sich  „als  liberaler  und westlicher Anhänger  des 
Rechtsstaates“41 und  sei  ein Fan der britischen Hardrockband „Deep Purple“  (die 
tatsächlich  im Februar 2008  im Kremlpalast anlässlich  eines Firmenjubiläums von 
Gazprom42 spielte).  
Offenbar  sind  in Westeuropa und Nordamerika  angestellte  Spekulationen, 
wonach Medwedjew „liberal“  sein könnte, auch zu Putin gedrungen, und gegen‐























Westen sich  in  ihre eigenen Politiker durchaus nicht verlieben, sondern sich  ihnen 
gegenüber sehr pragmatisch verhalten“.44  
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